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* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни становить: 
  для денної форми навчання – 44%. 
 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
2.1 Метою викладання навчальної дисципліни є систематизація знань з управ-
ління  діяльністю по забезпеченню раціонального використання енергоресурсів у 
житлово-комунальному господарстві в системі державного управління політикою 
енергоефективності 
2.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування знаннями з пи-
тань теоретичних основ управління сферою раціонального використання енергоре-
сурсів, існуючих моделей систем енергетичного менеджменту, методологічних ос-
нов формування та реалізації діяльності з раціонального використання енергоресур-
сів  
2.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 
 знати:  
теоретичні основи управління сферою раціонального використання енергоресу-
рсів, існуючі моделі систем енергетичного менеджменту, методологічні основи фо-
рмування та реалізації діяльності з раціонального використання енергоресурсів  
вміти:  
виконувати енергетичне обстеження підприємства, виконувати аудит системи енер-
гетичного менеджменту, розробляти техніко-економічне обґрунтування необхіднос-
ті запровадження СЕМ   
мати компетентності: 
приймати участь у розробці технічного завдання на створювану СЕМ, формувати 
факторну модель енергетичної діяльності підприємства, визначати, енергетичну 
стратегію підприємства, енергетичну політику, цілі й задачі програми енергетичного 
менеджменту, визначати показники енергетичної ефективності (норми витрат), ви-
конувати вимірювання фактичних показників енергетичної ефективності, виконува-
ти співставлення фактичних показників з виміряними, розробляти й забезпечувати 
реалізацію заходів по встановленню їх відповідності.   
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організаційні основи енергетичного менеджменту 
 
Тема 1. Суть і значення енергетичного менеджменту для ефективного енергозабез-
печення підприємства 
 Основні поняття та визначення, енергетичний потенціал України та його скла-
дові.  Роль і значення енергетичного менеджменту на підприємстві. Обов'язки енер-
гоменеджера та вимоги до нього. Прийняття рішень щодо раціонального енергоза-
безпечення підприємства  
 
Тема 2. Формування стратегій енергозабезпечення  
          Види стратегій енергозабезпечення. Економічне обґрунтування обраних стра-
тегій енергозабезпечення. Методи оцінки інвестицій у стратегічне енергозабезпе-
чення  
Тема 3. Управління процесами енергозабезпечення  
Основні принципи керування енерговикористанням. Координоване планування  
 
Тема 4 Управління енергетичним навантаженням 
Управління енергетичним навантаженням. Маркетинг енергозабезпечення  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методологічні основи економічних інструментів  енер-
гетичного менеджменту 
 
Тема 5. Нормалізація енергоспоживання  
Суть і задачі нормалізації енергоспоживання. Види норм питомих витрат енер-
гії та вимоги до них.  
 
Тема 6. Нормалізація енергоспоживання. Методики визначення норм питомих ви-
трат  
Методика визначення індивідуальних норм витрат електроенергії. Енергетичні 
баланси  
 
Тема 7. Економічна ефективність управління енергозбереженням на підприємстві 
Структура технологічних організаційно-технічних заходів. Економічні показ-
ники організаційно-технічних заходів  
 
Тема 8. Методика оцінки економічної ефективності заходів з енергозбереження 
Методика оцінки економічної ефективності заходів з енергозбереження.   Ме-
тоди оцінки ефективності інвестицій в енергозбереження  
 
Тема 9. Поновлювані джерела енергії  
 Стан і перспективи застосування поновлювальних джерел енергії. Використан-
ня енергії сонця і вітру. Геотермальна енергія та гідроенергетика  
 
Тема 10. Акумулювання енергії  
Способи і технічні засоби акумулювання енергії. Застосування енергетичної бі-
осировини для енергозабезпечення  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологічні основи організаційних інструментів фо-
рмування енергетичного менеджменту 
 
Тема 11. Енергетичний аудит. Методологія аудиту  
Енергетичний аудит, його задачі та основні етапи. Методологія аудиту, спро-
щений і комплексний аудит.  
 
Тема 12. Енергетичний аудит. Оцінка енергоспоживання  
 Енергетичне обстеження об'єкту аудиторами.  Знайомство з технологічним 
процесом.   Обсяг споживання енергії, її вартість за документацією об'єкта  
 
Тема 13. Енергетичний аудит. Поточний стан енерговикористання  
Поточний стан енерговикористання. Потоки енергії на об'єкті. Співставлення і 
перехресна перевірка даних про енергоспоживання.  
 
Тема 14. Енергетичний аудит. Аналіз ефективності використання енергії  
Аналіз ефективності використання енергії на об'єкті. Елементи аналізу ефекти-
вності енерговикористання.  Опис підприємства та будівель. Рекомендації з ефекти-
вного використання енергії. 
 
Тема 15. Енергетичний аудит. Звіт з енергоаудиту  
Формування і оцінка проекту поліпшування енерговико-ристання на об'єкті.  
Звіт із енергоаудиту. Презентація енергоаудиту на об'єкті.  
 
Тема 16. Енергетичний менеджмент. Моделі системи енергетичного менеджменту 
Модель системи  енергетичного менеджменту за ДСТУ 4472:2005 Системи ене-
ргетичного менеджменту. Модель системи енергетичного менеджменту за ISO 
50001:2011 Системи  енергетичного менеджменту. 
 
Тема 17. Енергетичний менеджмент. Методологія формування системи енергетич-
ного менеджменту 
Аудит системи енергетичного менеджменту. Склад та зміст етапів формування 
системи енергетичного менеджменту. Техніко-економічне обґрунтування необхід-
ності формування системи енергетичного менеджменту. Технічне завдання на роз-
робку системи енергетичного менеджменту. 
 




у тому числі 
Назви змістових модулів і тем 
усьо-
го  л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Організаційні основи енергетичного менеджменту 
Тема 1. 9 2 2   5 
Тема 2. 9 2 2   5 
Тема 3. 9 2 2   5 
Тема 4. 9 2 2   5 
 Разом за ЗМ 1 36 8 8   20 
Змістовий модуль 2. Методологічні основи економічних інструментів  енер-
гетичного менеджменту 
Тема 5. 9 2 2   5 
Тема 6. 9 2 2   5 
Тема 7.  9 2 2   5 
Тема 8. 9 2 2   5 
Тема 9. 9 2 2   5 
Тема 10.  9 2 2   5 
Разом за ЗМ 2 54 12 12   30 
Змістовий модуль 3. Методологічні основи організаційних інструментів фо-
рмування енергетичного менеджменту 
Тема 11. 13 2 2   9 
Тема 12. 13 2 2   9 
Тема 13.  13 2 2   9 
Тема 14.  13 2 2   9 
 Тема 15.  13 2 2   9 
Тема 16.  13 2 2   9 
Тема 17 12 2 2   8 
Разом за ЗМ 3 90 14 14   62 









5. Теми практичних занять 
 






Практичне заняття 1. Визначення  ролі та місця системи енер-
гетичного менеджменту в управлінні енергетичною діяльніс-
тю підприємства 
2 
Практичне заняття 2.  Вивчення складу та функцій системи 
державного управління сферою енергозбереження 
2 
Практичне заняття 3.  Вивчення складу та функцій системи 
енергозабезпечення підприємства 
2 
Практичне заняття 4.  Вивчення складу та функцій системи 
управління енергонавантаженням підприємства 
2 
За ЗМ1.1 8 
Практичне заняття 5.  Вивчення складу та змісту функцій 
системи нормалізації (нормування) енергоспоживання 
підприємств 
2 
Практичне заняття 6.  Вивчення методики визначення норм 
питомих витрат. Розрахунок норм  
 
2 
Практичне заняття 7.  Економічна ефективність управління 
енергозбереженням на підприємстві 
2 
Практичне заняття 8.  Вивчення методики оцінки економічної 
ефективності заходів з енергозбереження.  
2 
Практичне заняття 9.  Розрахунок економічного ефекту від 
запровадження поновлюваних  джерел енергії  
2 
Практичне заняття 10.  Розрахунок економічного ефекту від 





Практичне заняття 11.  Вивчення складу та змісту етапів 
енергетичного аудиту Складання плану енергоаудиту 
2 
Практичне заняття 12.  Вивчення методики оцінки 
енергоспоживання. Побудова карт енергоспоживання 
2 
Практичне заняття 13.  Вивчення складу та змісту засобів 
АСКОЕ 
2 
Практичне заняття 14.  Вивчення методики аналізу 
ефективності використання енергії.  
2 
Практичне заняття 15.  Вивчення вимог до складання розділів 
з енергоаудиту 
2 




Практичне заняття 17.  Вивчення складу та змісту етапів  фо-
рмування системи енергетичного менеджменту 
 
2 
За ЗМ1.3 14 




6. Самостійна робота 
 





1 Вивчення навчальної літератури 50 - 
2 Вирішення задач 26 - 
3 Складання конспектів 12 - 
4 Виконання завдання на самостійну роботу: 16 - 
5 Підготовка рефератів, звітів. 4 - 
6 Проведення самоконтролю 4 - 
 Всього 112 - 
 
7. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
 
8. Методи навчання 
 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Розв’язання задач, конспектування лекцій, самостійна робота. 
Самостійна робота студентів включає підготовку усних відповідей на контро-
льні запитання до кожної практичної роботи, підготовку письмових відповідей на 
питання з самостійної роботи і ініціативні самостійні завдання підвищеної склад-
ності для підвищення індивідуального рейтингу з дисципліни 
 
9. Методи контролю 
 
Поточний контроль по темах (індивідуальне усне опитування). Письмовий 
контроль з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожний модуль. В 
цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 
З метою перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу, своєчасного 
коригування навчального процесу та підведенні підсумків перед здачею семестрово-
го  екзамену відповідно пропонується проведення 1-ї модульної контрольної роботи. 
Основними цілями проведення модульної контрольної роботи є: 
1. Перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу. 
2. Своєчасне коригування навчального процесу. 
3. Підведення підсумків перед семестровим екзаменом. 
Модульна контрольна робота проводяться після викладення та засвоєння всіх 
тем курсу, а завдання на роботу визначаються змістом викладеного матеріалу.  
 
Екзамен  за білетами. 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Для екзамену (денна форма навчання) 
 
Справить форматирование (Сделать читаемой) 
Поточне тестування та самостійна робота 
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10 20 40 30 100 
Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів. 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 
















35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 





 з обов’язковим повторним ви-
вченням дисципліни 
не зараховано 
 з обов’язковим повторним ви-
вченням дисципліни 
F 
11. Методичне забезпечення  
 
1.  Маляренко В. А. Конспект лекцій з дисципліни «Енергетичний менедж-
мент» (для студентів 6  курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології") / В. А. Маляренко, С. І. Доценко. – 
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.– Х. : ХНУМГ, 2014. – 164 с. 
2. Програма навчальної дисципліни «Енергетичний менеджмент» (для студентів 
6 курсу  деннної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка 
та електротехнології") / Укл. В. А. Маляренко, С. І. Доценко.  – Харків:  ХНАМГ, 
2014 – 7 с. 
3. Робоча програма навчальної дисципліни «Енергетичний менеджмент» (для 
студентів 6 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Елект-
ротехніка та електротехнології") / Укл. В. А. Маляренко, С. І. Доценко,  – Харків:  
ХНАМГ, 2014 – 14с. 
      4.  Пакет ректорських контрольних робіт  «Енергетичний менеджмент» (для сту-
дентів 6  курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електро-
техніка та електротехнології") / В. А. Маляренко, С. І. Доценко. – Харків:  ХНАМГ, 
2013 – 23 с. 
5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Енергетичний мене-
джмент» (для студентів 6  курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології") / В. А. Маляренко, С. І. Доценко. – 
Харків:  ХНАМГ, 2014 – 29 с. 
6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Енергетичний мене-
джмент» (для студентів 6  курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології") / В. А. Маляренко, С. І. Доценко.  – 
Харків: ХНАМГ, 2014 – 74 с. 
 
11. Рекомендована література 
Базова 
 
1. Дзядикевич Ю. В. Енергетичний менеджмент / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, 
Р. І. Розум. – Тернопіль : Економічна думка, 2010.  –  295 с. Електронний ре-
сурс:  http://nebook.net/book_energetichnij-menedzhment_665/ 
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